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Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 telah diperkenalkan di 
Malaysia untuk memupuk, merangsang dan meningkatkan mutu keselamatan dan 
kesihatan di tempat kerja terutamanya di tapak pembinaan. Tujuan utama AKKP 
adalah untuk meningkatkan sikap keprihatinan majikan atau organisasi terhadap 
keselamatan dan kesihatan para pekerja mereka selain menitikberatkan langkah-
Iangkah keselamatan pekerjaan yang berkesan. Bagaimanapun, pada masa kini, 
kadar kemalangan dalam sektor pembinaan dilihat berada ditahap yang agak 
membimbangkan. Hal ini kerana industri pembinaan merupakan industri yang unik 
dengan pekerjaan dari pelbagai bidang dan sesebuah projek pembinaan perlu 
disiapkan dalam masa yang terhad. Kajian ini membincangkan mengenai amalan, 
masalah, dan strategi yang dijalankan dalam pengurusan keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan mengikut perspektif kontraktor. Kajian ini menggunakan 
kaedah kualitatif dimana satu temubual telah dijalankan di sebuah syarikat 
kontraktor yang berpengalaman dalam industri pembinaan. Hasil kajian ini 
mendapati terdapat beberapa amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang 
dilaksanakan seperti dasar keselamatan, mesyuarat keselamatan dan kesihatan, 
pendidikan dan latihan, pemeriksaan keselamatan tapak, dan peralatan 
perlindungan peribadi. Masalah utama yang menjadi penyumbang pada masalah 
kemalangan yang dihadapi adalah disebabkan sikap pekerja dan tahap kesedaran 
yang rendah di kalangan para pekerja. Beberapa strategi telah dilakukan seperti 
membuat pemeriksaan secara kerap selain menitik beratkan aspek pendidikan 
keselamatan selain menyediakan latihan yang lebih berkesan. 
Occupational Safety and Health Act (OSHA) 1994 was introduced in Malaysia to 
foster, stimulate and improve safety and health in the workplace, especially on 
construction sites. The main objective of OSHA is to increase employer or 
organization caring attitude towards safety and health of their employees in 
addition to emphasizing job security measures are effective. However, at present, 
the accident rate in the construction sector is seen alarming. This is because the 
construction industry is a unique industry with the involvement of people from 
various fields and a construction project should be completed within a limited time. 
This study discusses about the practices, issues, and strategies applied in the 
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management of occupational, safety and health from the perspective of the 
contractor. This study used a qualitative method where an interview was conducted 
in a contractor who is experienced in the construction industry. The results of this 
study found that there were a number of occupational health and safety practices 
are implemented as base security, safety and health meetings, education and 
training, site safety inspections, and personal protective equipment. The main 
problem that contributed to the problems faced by the accident is due to the 
attitude of the workers and the low level of awareness among employees. Several 
strategies have been carried out such monitoring work on a regular basis in 
addition to emphasizing the educational aspects of security in addition to provide 
more effective training. 
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Industri pembinaan merupakan salah satu industry yang banyak menyumbang dalam 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara termasuk Malaysia. Kejayaan sesebuah negara 
dilihat dari aspek pembinaan infrastruktur dan kemudahan fizikal lain. Oleh itu, industry pembinaan 
sangat berkait rapat dengan perkembangan ekonomi sesebuah negara. Menurut Rahman M.A [1],  
industry pembinaan merupakan  industry yang biasanya menjalankan kerja-kerja pembinaan 
sesebuah bangunan atau struktur seperti perumahan, bangunan komersil, kemudahan awam, 
jambatan dan jalan raya.  
Pada tahun 2015, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) telah 
memperkenalkan suatu program untuk mentransformasikan industry pembinaan dalam tempoh 
lima tahun akan datang iaitu bermula tahun 2016 hingga 2020. Program tersebut ialah Program 
Transformasi Industri Pembinaan (CITP). CITP merupakan satu usaha kerajaan untuk mewujudkan 
industry pembinaanyang lebih lestari di Malaysia dan seterusnya mampu bersaing ke arena 
antarabangsa. CITP merupakan pelan komprehensif yang merangkumi 18 inisiatif dari 4 teras 
melibatkan kualiti keselamatan dan profesionalisme, kemampanan alam sekitar, produktiviti, dan 
pengantarabangsaan. Dengan kewujudan pelan ini, industry pembinaan diharap akan lebih 
dinamik, efektif, mampan, dan memberi impak positif pada pertumbuhan pesat ekonomi negara 
[2]. 
 
2. Isu Keselamatan dalam Industri Pembinaan 
 
Tidak dapat dinafikan bahawa industri pembinaan banyak menyumbang dalam perkembangan 
ekonomi negara. Pada masa yang sama, industri pembinaan terutamanya di negara ini adalah 
industry yang berorientasikan buruh dan melibatkan jumlah pekerja yang ramai. Jumlah pekerja 
yang ramai ini sangat terdedah pada pelbagai risiko dalam menjalankan kerja terutama di tapaka-
tapak pembinaan. Risiko tersebut seperti risiko renjatan elektrik, terkena objek yang bergerak, 
bahan kimia, habuk, bunyi bising dan ruang yang terhad [3]. Bagi tujuan mengurangkan impak 
kemalangan di tapak bina ini, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 telah 
diwartakan pada 24 Februari 1994. AKKP 1994 bertujuan untuk memastikan keselamatan, 
kesihatan dan kebajikan pekerja dilindungi daripada aktiviti-aktiviti yang mempunyai risiko [4]. 
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Bagaimanapun, selepas AKKP diperkenalkan, masih terdapat kemalangan yang serius berlaku 
dikalangan pekerja pembinaan. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) telah 
mengeluarkan Statistik Kemalangan Pekerjaan Mengikut Sektor Sehingga Disember 2015. Statistik 
berikut diklasifikasikan kepada kemalangan maut, kemalangan tanpa hilang upaya kekal (THUK), 
dan kemalangan hilang upaya kekal (HUK). Statistik berikut adalah seperti berikut:  
  
Jadual 1 









Kemalangan Mengikut Sektor (HUK) 
 
 
Berdasarkan jadual di atas, industri pembinaan mencatatkan jumlah tertinggi bagi kemalangan 
jenis maut iaitu sebanyak 88 kes daripada 214 kes keseluruhannya. Bagi kemalangan jenis tanpa 
hilang upaya kekal, industri pembinaan berada di tahap ketiga tertinggi selepas industri 
pengilangan dan pertanian, perhutanan dan perikanan. Manakala kemalangan jenis hilang upaya 
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kekal pula, industri pembinaan mencatatkan kedudukan kedua tertinggi selepas industri 
perngilangan iaitu sebanyak 11 kes.  
 
3. Kajian Literatur 
 
AKKP 1994 merupakan akta yang dibuat bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesihatan 
pekerja. Dalam sesebuah organisasi, keselamatan tempat kerja merupakan suatu aspek yang paling 
penting yang perlu dititikberatkan. Antara faktor yang membawa kepada pengenalan AKKP 1994 
adalah disebabkan Akta Kilang dan Jentera 1967 dilihat banyak kelemahan terutama dari aspek 
keselamatan tempat kerja, dan statistik kemalangan di tempat kerja juga menunjukkan peningkatan 
setiap hari. Di bawah Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (AKKP) 1994, majikan merupakan 
individu yang bertanggungjawab untuk mengambil berat tentang keselamatan dan kesihatan para 
pekerja ketika bekerja dan juga orang lain yang turut berada di kawasan tersebut [1]. 
Razak [5] mendefinisikan dasar keselamatan sebagai satu kenyataan yang mencerminkan visi 
dan misi organisasi berhubung dengan pengurusan hal-hal kesihatan dan keselamatan pekerjaan. 
Dasar keselamatan menentukan tahap kesedaran organisasi ke arah hal-hal kesihatan dan 
keselamatan terutamanya di kalangan pekerja. Selain itu, dasar keselamatan merupakan satu 
kenyataan bertulis berhubung dengan prinsip dan matlamat yang boleh menunjukkan komitmen 
pengurusan atasan dalam memastikan kaedah kerja yang selamat di tapak pembinaan. 
Menurut Paringga [6], pendidikan dan latihan perlu disediakan untuk memberi kefahaman 
terhadap para pekerja mengenai amalan kerja yang selamat. Selain itu, para pekerja digalakkan 
untuk melaksanakan tugasan yang sama berulang kali bagi memahirkan kemahiran mereka. Hal ini 
secara tidak langsung akan dapat mengurangkan kes kemalangan kerana pekerja lebih faham dan 
mahir untuk mengendalikan sesuatu tugasan. Lai [7] menyatakan bahawa latihan keselamatan 
merupakan medium yang paling berkesan untuk mengurangkan kes kemalangan kerana dapat 
membantu para pekerja mengenalpasti bahaya yang ada di tapak pembinaan.  
Pemeriksaan keselamatan tapak juga antara amalan yang harus dititikberatkan. Melalui 
pemeriksaan atau pemantauan ini secara tidak langsung majikan atau penyelia tapak dapat 
mengenalpasti keadaan tapak samada berada dalam keadaan selamat ataupun tidak [8]. Menurut 
Paringga [9], penyelia memainkan peranan penting dalam menetapkan jangkaan bagi keselamatan 
tapak pembinaan. 
 
4. Masalah-masalah yang Terjadi dalam Perlaksanaan Amalan Kesihatan Pekerjaan di Tapak 
Pembinaan 
 
Menurut Razak [4], walaupun negara mempunyai dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan, 
namun ia tidak dikuatkuasakan secara baik oleh pihak yang berkuasa. Masalah utama yang 
berkaitan dengan isu keselamatan dan kesihatan pekerja ialah sikap pekerja. Kebanyakkan mereka 
tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pekerja tidak memakai Peralatan 
Perlindungan Peribadi (PPE) dengan betul, tidak memakai kasut keselamatan, dan tidak memakai 
topi keledar keselamatan di tapak pembinaan.  
Roelofs [10] melakukan kajian mengenai faktor-faktor yang memberi kesan terhadap 
keselamatan tapak bina dan risiko mengikut perspektif pekerja binaan dan beliau mendapati 
bahawa ramai pekerja merasakan bahawa latihan keselamatan adalah baik tetapi tidak seorang pun 
daripada mereka akan memperuntukkan 30 minit hingga satu jam untuk latihan tersebut. Tumpuan 
mereka adalah untuk meyelesaikan kerja dalam kadar masa yang cepat. Beliau juga menyatakan 
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bahawa ramai pekerja yang menganggap latihan keselamatan adalah tidak perlu. Hal ini demikian 
kerana matlamat utama mereka adalah hanya untuk menyelesaikan kerja mereka dan mendapat 
gaji mereka. Ini menunjukkan bahawa pekerja mempunyai tahap kesedaran yang kurang mengenai 
budaya keselamatan dan kesihatan. 
Masalah lain yang melibatkan isu keselamatan di tapak bina ialah berkaitan dengan peruntukan 
belanjawan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kajian yang dibuat oleh Larry [11], mendapati 
terdapat sesetengah golongan pengurusan atasan hanya menyediakan peruntukan yang kecil dan 
ini menimbulkan masalah terhadap perlaksanaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Hal ini 
demikian kerana, aspek kewangan merupakan suatu aspek yang penting dalam perlaksanaan 
keselamatan dan kesihatan. Contohnya, penyediaan latihan, peralatan perlindungan peribadi (PPE), 
tanda-tanda keselamatan, dan proses penyelenggaraan keselamatan memerlukan peruntukan yang 
mencukupi. 
 
5. Strategi-strategi yang dijalankan bagi Mengatasi Masalah dalam Perlaksanaan Amalan 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Tapak Pembinaan 
 
Dalam usaha untuk mengatasi masalah dalam amalan keselamatan dan kesihatan, tindakan 
terhadap kontraktor yang tidak bertanggungjawab dan pekerja yang tidak mematuhi peraturan 
yang di tetapkan perlu dijalankan secara berterusan. Contoh tindakan yang dilakukan ialah amaran 
dan kenakan penalti seperti bayaran denda. Hal ini adalah bagi menyedarkan mereka supaya tidak 
mengulangi kesilapan tersebut [12, 13].  
  
6. Objektif Kajian 
 
Kajian ini dijalankan mengenalpasti amalan-amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang 
dijalankan di tapak pembinaan. Selain itu, kajian ini juga dijalankan untuk mengenalpasti masalah-
masalah yang terjadi dalam perlaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak 
pembinaan selain mengenalpasti strategi-strategi yang dijalankan bagi mengatasi masalah dalam 
perlaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan.  
 
7. Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini dijalankan disebabkan bilangan kes kemalangan yang melibatkan para pekerja di tapak 
pembinaan semakin meningkat dari hari ke hari walaupun Akta Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan (AKKP) 1994 telah dikuatkuasakan. Oleh itu, melalui kajian ini diharapkan dapat memberi 
kesedaran kepada pihak majikan atau golongan pengurusan atasan dalam menitikberatkan aspek 
keselamatan dan kesihatan di kalangan para pekerja. Kajian ini juga diharapkan dapat dijadikan 
sebagai rujukan kepada majikan atau golongan pengurusan dalam melaksanakan pengurusan 
keselamatan dan kesihatan pekerja dengan lebih baik pada masa akan datang. 
 
8. Metodologi Kajian 
 
Kajian ini dijalankan untuk mendapatkan maklumbalas pihak yang terlibat dalam industry 
pembinaan melibatkan data primer dan data sekunder. Bagi mendapatkan data primer, satu 
temubual telah dijalankan. Temubual ini adalah bertujuan untuk mendapatkan lebih maklumat 
daripada responden dalam menjawab segala persoalan yang diperlukan hasil pengalaman mereka 
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bekerja dalam industri pembinaan. Bagi tujuan ini, beberapa soalan semi struktur telah dirangka. 
Antara soalan yang telah dibuat adalah merangkumi aspek seperti berikut: 
i. Amalan-amalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Tapak Pembinaan 
a. Dasar Keselamatan 
b. Mesyuarat Keselamatan 
c. Pendidikan dan Latihan 
d. Pemeriksaan Keselamatan Tapak  
e. Peralatan Perlindungan Peribadi (PPE) 
ii. Masalah-masalah yang Terjadi dalam Perlaksanaan Amalan Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan di Tapak Pembinaan 
a. Masalah dalam perlaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan 
iii. Strategi-strategi yang Dijalankan Untuk Mengatasi Masalah Dalam Perlaksanaan Amalan 
Keselamatan dan Kesihatan di Tapak Pembinaan  
a. Strategi bagi mengatasi masalah dalam perlaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan 
Selain data primer, kajian ini juga dijalankan dengan mendapatkan data sekunder hasil kajian 
literatur yang telah dijalankan berdasarkan isu keselamatan pekerja di tapak bina. Sumber data 
sekunder yang digunakan oleh penulis ialah sumber kajian terdahulu melalui buku, jurnal dan 
bahan-bahan atas talian lain. Maklumat kajian juga menggunakan internet untuk mencari bahan-
bahan dari sumber seperti artikel dan tesis dari pengkaji lain sebagai rujukan. Melalui rujukan hasil 
pembacaan dari artikel dan tesis kajian terdahulu, kajian ini mendapat gambaran untuk mengkaji 
dengan lebih mendalam mengenai isu ini. 
 
9. Hasil Kajian 
 
Kajian ini dibahagikan kepada beberapa aspek penting iaitu aspek demografi, amalan-amalan 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dijalankan di tapak pembinaan, masalah-masalah yang 
terjadi dalam perlaksanaan amalan keselamatan dan kesihataan pekerjaan, dan strategi-strategi 
yang dijalankan bagi mengatasi masalah dalam perlaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan. 
 
9.1 Aspek Demografi 
 
Kajian ini telah dijalankan di Syarikat Kontraktor kelas A,dimana seorang responden telah 
ditemubual bagi mendapatkan maklumat berkenaan dengan objektif kajian yang telah dirangka. 
Responden merupakan pengurus keselamatan dan kesihatan di syarikat tersebut dan telah 
memegang jawatan ini selama 2 tahun bermula tahun 2014.  
 
9.2 Amalan-Amalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang Dijalankan di Tapak Pembinaan 
 
Terdapat banyak amalan keselamatan dan kesihatan yang di lakukan oleh syarikat responden. 
Bagaimanapun, terdapat 5 amalan utama yang dilakukan termasuklah dasar keselamatan, 
mesyuarat keselamatan, pendidikan dan latihan, pemeriksaan keselamatan tapak, dan peralatan 
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i. Dasar Keselamatan 
Menurut responden, syarikat ini mempunyai lebih dari 5 orang pekerja akan memantau 
keselamatan dan kesihatan para pekerja. Projek-projek yang dijalankan oleh syarikat ini 
menggunakan sistem pengurusan bersatu (SPB). Terdapat tiga elemen yang dititikberatkan dalam 
SPB ini seperti keselamatan dan kesihatan, persekitaran, dan kualiti. SPB mempunyai banyak audit 
dan menurut responden yang terlibat, ianya dilihat sebagai satu kaedah yang lebih tersusun. Audit 
keselamatan bagi projek besar akan dijalankan 2 kali setahun. 
ii. Mesyuarat Keselamatan 
Selain SPB, menurut responden, mesyuarat akan dijalankan setiap 3 bulan melibatkan 40 orang 
pekerja. Ia terdiri dari pengerusi yang juga merupakan pengurus projek, setiausaha iaitu pengurus 
keselamatan dan kesihatan, dan ahli-ahlinya yang terdiri daripada sub-kontraktor. Ahli sub-
kontraktor terdiri dari pengurusan atasan seperti penyelia, dan wakil pekerja. 
iii. Pendidikan dan Latihan 
Selain mesyuarat, pelbagai latihan bagi tujuan pendidikan telah dijalankan oleh syarikat ini.  
Antara latihan yang di lakukan oleh syarikat ini ialah seperti mengadakan Taklimat “Toolbox”. 
Taklimat ini merupakan perhimpunan yang akan dijalankan setiap hari khamis jam 8.30 pagi. 
Perhimpunan ini akan di hadiri lebih kurang 200 orang pekerja tapak pembinaan. Taklimat ini 
dikendalikan oleh pengurus keselamatan dan kesihatan. Melalui taklimat ini, pengurus akan 
memperingatkan mereka tentang penjagaan kebersihan dan keselamatan para pekerja. 
iv. Pemeriksaan Keselamatan Tapak 
Responden yang juga merupakan pengurus keselamatan dan kesihatan menyatakan, beliau 
dibantu oleh 3 orang pembantu iaitu penyelia tapak keselamatan di tapak projek. Ketiga-tiga 
penyelia ini akan berada di tapak projek setiap hari dan membuat pemeriksaan keselamatan dan 
kesihatan pekerja serta membuat laporan semasa. Responden juga akan turut serta di tapak projek 
sekurang-kurangnya 2 kali seminggu.  
v. Peralatan Perlindungan Peribadi (PPE) 
PPE merupakan peralatan penting yang akan disediakan di tapak pembinaan untuk keselamatan 
para pekerja. Antara peralatan yang disediakan ialah topi keledar keselamatan, kasut keselamatan, 
cermin mata, perlindungan pendengaran, dan sarung tangan. Syarikat responden akan sentiasa 
memastikan peralatan perlindungan peribadi (PPE) tersebut disediakan di setiap tapak projek yang 
dijalankan. 
 
9.3 Masalah-Masalah yang Terjadi dalam Perlaksanaan Amalan Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan di Tapak Pembinaan 
 
Mengikut responden, masalah paling utama yang berlaku di tapak pembinaan ialah sikap 
pekerja. Antara sikap yang menjadi permasalahan ialah tahap keberanian yang tinggi dan tiada 
sikap bersih dalam diri mereka. Mereka mempunyai keberanian yang tinggi untuk berjalan di 
kawasan yang berisiko tinggi. Sebagai contoh, pekerja Indonesia berani naik ke atas bangunan 
melalui tepi dinding-dinding bangunan.  
Selain itu, tahap kesedaran keselamatan di kalangan pekerja rendah. Hal ini demikian kerana, 
pekerja pembinaan di syarikat responden terdiri daripada warga asing dari negara dunia ketiga 
seperti Nepal, Indonesia, dan Bangladesh. Ketiga-tiga negara ini seperti sedia maklum tidak 
melaksanakan amalan keselamatan dan kesihatan dengan begitu baik. Oleh itu, pekerja tersebut 
tidak peka berkenaan dengan amalan keselamatan dan kesihatan mereka. Contohnya, pekerja tidak 
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memakai topi keledar keselamatan dengan alasan terlupa dan tidak selesa. Hal ini menjadi masalah 
dalam perlaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. 
 
9.4 Strategi-Strategi yang Dijalankan Bagi Mengatasi Masalah Dalam Perlaksanaan Amalan 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Tapak Pembinaan 
 
Selain itu, pengurus keselamatan dan kesihatan membuat pemeriksaan secara kerap. Hal ini 
bertujuan untuk memastikan para pekerja mematuhi segala arahan yang disediakan. Pengurus juga 
akan sentiasa menegur kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pekerja. Sekiranya mereka 
gagal untuk mengikut arahan, tindakan penalti akan di kenakan.  
Akibat pelbagai masalah yang sering ditimbulkan melibatkan isu keselamatan dan kesihatan 
para pekerja, menurut responden, pihak syarikat telah menyediakan pendidikan dan latihan 
keselamatan yang lebih berkesan. Latihan ini akan dikendalikan oleh pengurus keselamatan dan 
kesihatan. Latihan dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Dalam latihan ini turut 
disediakan perbentangan slide, gambar dan video berkaitan dengan bahaya, dan aspek 
keselamatan. Strategi ini dilakukan bagi memberi dan meningkatkan tahap kefahaman para 
pekerja. 
 
10. Cadangan dan Kesimpulan 
 
Kajian ini dijalankan adalah bagi mengenalpasti pengurusan keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan di tapak pembinaan. Objektif kajian telah berjaya dicapai melalui temubual dengan 
pengurus keselamatan dan kesihatan di syarikat kontraktor kelas A dan melalui kajian literatur. 
Antara objektif kajian adalah untuk mengenalpasti amalan-amalan keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan yang dijalankan di tapak pembinaan, mengenalpasti masalah-masalah yang terjadi dalam 
perlaksanaan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan, dan untuk 
mengenalpasti strategi-strategi yang dijalankan bagi mengatasi masalah dalam perlaksanaan 
amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak pembinaan.  
Banyak kajian yang telah dilakukan berkenaan dengan keselamatan kesihatan dan pekerjaan di 
tapak pembinaan. Kajian ini merupakan salah satu kajian yang bertujuan untuk mengenalpasti 
amalan, masalah, dan strategi yang dijalankan dalam perlaksanaan amalan keselamatan dan 
kesihatan pekerjaan. Melalui temu ramah yang telah dijalankan, kita dapat mengenalpasti dengan 
lebih dekat berkenaan amalan, masalah, dan strategi yang dijalankan dalam perlaksanaan amalan 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan. 
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